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祝新华等:十年间香港大学生普通话水平的发展变化 · 59 ·
2000 年普通话科成为香港会考科目之一。大学生普通话学习基础，可从会考成绩初步了









香港大学与中小学的普通话教学几乎同步发展，早在 20 世纪 70 年代，香港就有大学开设
普通话的选修课程，如香港大学语文研习所在 1975 年开设了普通话初高级课程，课程测试由
会话、聆听、朗读和听写等四个部分构成，各占 25%(刘泰和，1988)。



















































图 1 十年 PSK考生人数变化
(二)研究样本
采用的样本是 1999 ～ 2008 年度参加
PSK的香港理工大学学生(被试共 10383








自 1999 年 PSK 正式测试以来，累计测试人数 10383 人，其中女生 6067 人，占总人数的
58. 4%，男生 4316，占总人数的 41. 6%。
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十年间 PSK的考生人数逐年上升，从 1999 年的 361 人，增至 2008 年的 2846 人。2002 年
参加考试人数的突然上升，原因可能是教育署 (现称教育局)在 1997 年列普通话为中学必修
课程(香港课程发展议会，1997)，到 2002 年，已经有一届大学生在中学接受过一定时数的普






500 分)，标准偏差为 67. 06，最高分为











2. 年度考试结果变化。数据表明，1999 ～ 2005 年参加 PSK 的考生普通话水平呈现走高














2005 年的平均成绩，但与 2003 年成绩没
有差异。即 2003 ～ 2006 年出现了一个明显的马鞍形发展形态。2007 年和 2008 年的平均成绩
则进一步下降，显著低于 2006 年的平均成绩。2007 和 2008 年考生成绩的下降，主要是由于
香港理工大学将 PSK确定为离校考试之一，考生人数急剧增加，导致了整体学生与自由报考
学生之间在 PSK的成绩上出现了这一差异。
· 62 · 语言文字应用
3. 不同时期分段表现特点
表 1 四阶段总成绩基本分布(满分 500)
阶段 人数 平均分 标准差
1999 ～ 2000 年 911 248. 55 77. 36
2001 ～ 2003 年 2102 270. 61 60. 05
2004 ～ 2006 年 2058 288. 61 61. 09
2007 ～ 2008 年 5312 273. 99 68. 51
总计 10383 273. 97 67. 06
为了更为简洁地说明十年之间这些学生普通话水平的发展状况，我们根据普通话水平测
试的发展历程将十年分为四个阶段:第一阶
段为起始阶段，1999 ～ 2000 年度;而 2007 ～
2008 是 PSK成为离校毕业考试前的两个年
度，因此单独列为最后的第四阶段;中间的
六年平均分为两段﹕ 2001 ～ 2003 年度为第










但都是到 2007 ～ 2008 年度(第四阶段)有稍稍回落的现象，原因可能是:2007 年度之前，学生
都是自愿报名参加 PSK，通常自认为普通话水平较好的同学更倾向于自愿报名参加考试，而
2007 ～ 2008 年度，PSK成为毕业生的离校考试，报名方式为非自愿，参加考试人数大幅增加，
学生的普通话水平参差不齐，因此有可能拉低平均成绩，导致 2007 ～ 2008 年度(第四阶段)的
成绩回落。但同时，经过几年的普通话教育发展，学生整体的普通话水平还是有一定程度的提






平均分为 28. 70，标准偏差 8. 78，偏度 －





分为 4 个水平:2000 和 2003 年居于第一水
平，成绩最差;1999、2002 和 2004 年同处第
二水平;2001、2006、2007 ～ 2008 年分布于第
三水平;2005 年为第四水平，成绩最好。
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表 2 聆听四个阶段成绩分布(满分 50)
阶段 人数 平均分 标准差
1999 ～ 2000 年 911 25. 69 9. 34
2001 ～ 2003 年 2102 26. 71 8. 66
2004 ～ 2006 年 2058 29. 35 7. 93
2007 ～ 2008 年 5312 29. 71 8. 79












2. 普通话基础(判断)。普通话基础(判断)范畴的十年平均分为 21. 30，标准偏差是
8. 11，偏度是 1. 02，峰度是 1. 39，呈较为明显的正偏态分布，说明处于低分段的人数分布较多，
学生对普通话规范的掌握，还有进一步提升的空间。
十年来学生普通话基础(判断)范畴的最高平均得分是 2002 年，为 23. 56 分，最低得分是





阶段 人数 平均分 标准差
1999 ～ 2000 年 911 19. 47 7. 40
2001 ～ 2003 年 2102 19. 94 6. 90
2004 ～ 2006 年 2058 21. 22 7. 23
2007 ～ 2008 年 5312 22. 18 8. 84
总计 10383 21. 30 8. 11
事后检验可知，1999、2000、2001、2003 和 2005 在第一水平上，2002 和 2006、2008 在第二








3. 朗读水平。十年来学生朗读范畴的平均得分为 100. 10，标准偏差为 33. 90，峰度为
0. 39，偏度为 － 0. 11，呈现略微的正偏态分布，说明学生的整体朗读水平偏低。具体地看，学生
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倒退到第二阶段之前，估计也是受到 2007 ～2008年参加考试人数急剧增多的影响。(见表 4)
表 4 朗读四个阶段成绩分布(满分 200)
阶段 人数 平均分 标准差
1999 ～ 2000 年 911 89. 23 37. 76
2001 ～ 2003 年 2102 101. 55 33. 25
2004 ～ 2006 年 2058 107. 65 31. 46
2007 ～ 2008 年 5312 98. 43 33. 70
























绩有所倒退(见下页表 5)。事后检验也表明，学生的说话成绩分布于 3 个水平内:第一阶段为
第一水平;第二、四阶段处于第二水平;第三阶段处于第三水平。与朗读成绩相同的是，学生都
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是第一阶段的成绩最差，第三阶段成绩最好。 表 5 说话范畴四个阶段成绩分布(满分 200)
阶段 人数 平均分 标准差
1999 ～ 2000 年 911 114. 16 28. 94
2001 ～ 2003 年 2102 122. 42 20. 28
2004 ～ 2006 年 2058 130. 39 22. 36
2007 ～ 2008 年 5312 123. 82 24. 01
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